日本における外国人旅行者の被災状況に関する分析～インターネット上で公開されている2018年および2019年に発生した災害の資料より～ by 田村 康子 et al.



































Analysis of the status of foreign tourists during disasters in Japan
－ Based on online publications concerning disasters that occurred in 2018 and 2019 －
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抄　録
　インターネット資料から訪日外国人旅行者の被災体験を明らかにすることを目的に検討した．2018 年お
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24 号の 5 件の災害，及び 2019 年に発生した台風 10 号，











１）大阪北部地震（発生：2018 年 6 月 18 日 7 時 58 分）
　大阪北部を震源とし，大阪では観測史上初めてとな
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３ ）北海道胆振（いぶり）東部地震（発生：2018 年 9
月 6 日午前 3 時 7 分）
　北海道の胆振地方中東部を震源としたマグニチュー
ド 6.7，最大震度 7 の地震である．道内全域約 295 万
戸が停電する国内初のエリア全域停電「ブラックアウ
ト」が発生し，新千歳空港は停電と空港設備の破損に
より閉鎖，9 月 6 日は全発着便が欠航した（北海道庁，
2019）．震災発生後 5 日間で，全道で計 229 便が欠航
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４）台風 21 号（2018 年 9 月）（アジア名：Jebi（チェービー））
　2018 年 9 月 4 日に非常に強い勢力で日本に上陸し
た．非常に強い勢力を保ったままの上陸は 1993 年の







閉鎖し一時約 8,000 人が孤立，そのうち 1,044 人が中
華圏からの観光客だった．外国人旅行者に関して検索
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ウォッチ 9，2019）．台風 10 号では，JR 西日本は計
画運休発表直後から各駅に英語など 4 ヶ国語の案内を
掲示し，同社 HP や英語版の Facebook や Twitter で
















した（内閣府，2019c）．9 月 10 日午後 10 時時点で約



















































した 100 資料のうち，分析対象は 24 件だった．10 月
12 日に日本に滞在していた外国人旅行者 182 名を対












～ 14 日で 3 倍に急増した（西日本新聞，2019）．日本
政府観光局は，中国人がよく用いる Weibo（ウェイ
ボー）に災害情報を伝えるアカウントを 10 日に開設
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年）は，マグニチュード 6 以上の地震回数 18.5％，活
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